











     
               问题与方法：当代戏剧研究国际学术研讨会综述 
                   
                                    幸
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    由浙江省文化艺术研究院和浙江大学美学与批评理论研究所主办的“问题与






























1. 中国当代戏剧的历史发展与问题研究；2. 当代戏剧研究的方法论问题；3. 当代
戏剧的现状和作品研究。现将本次研讨会所涉及的主要观点归纳如下： 
   一、关于中国当代戏剧的历史发展与问题研究 
    对于中国当代戏剧 60 年历程的回顾与展望，是本次研讨会的立足点和重点
议题，与会学者围绕这个主题展开了深入讨论。 


















角色的逐渐淡化，以及公司化改革给香港话剧艺术领域带来的变化。      














    二、关于当代戏剧研究的方法论问题 




































    三、关于当代戏剧的现状和作品研究 
    研讨会的最后一个议题从现实性出发，与会学者立足中国当代戏剧当下发展
的现状，回到具体作品，对以剧场为中心的当代戏剧的整体生态进行了深入的理解
和分析。 






























    经过两天热烈深入的讨论，研讨会在田本相教授和董健教授的学术总结中落
下帷幕。本次研讨会收到 30 余篇颇有学术水准的论文，展现了中国当代戏剧研究的
最新研究成果，将陆续在《文化艺术研究》杂志中予以发表。这次为期两天的会议
促进了海内外学者在戏剧研究领域的合作研究，特别是来自香港和台湾的学者对于
当地戏剧历史与发展状况的引介，以及日本学者对于中国戏剧的跨文化解读，都极
大地丰富和拓展了当代戏剧研究的视野和深度，为中国当代戏剧的经验总结和问题
研究提供了良好的学术交流平台。 
  
本文作者为：浙江大学美学与批评理论研究所戏剧影视美学专业方向博士生。 
  
  
 
